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Moroz V. M. The issue of public administration by the state labor potential
development in the context of the main principles of the institutional theory
The ways of correlation of the labor potential system of the society (state) with the
historical background and development of the institutional doctrine of economic theory are
investigated. Based on the identified relationships, it was justified the necessity using of
institutionalism for researches of labor potential of society within the theory of state
management.
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???????????????????????????????????????? Price Waterhouse Coopers, ??????????????
181 ?????? ????? 183 ?????????????? ?????. ??? ????????????? ???????????,
????????????????????????????????????????????????????????????????? 147 ????????? ?
????????, ??? ?? ?????????? ??????????? ?? ????? (183 ?????). ???? ??????????: ?? ?????
??????????????????????????? 11, ?????? – 40, ????? – 12, ???????? – 107, ?????? – 18,
??? – 10, ??????? – 7, ????? – 7. ?????????? ????????? ?? ??????? (96) ?? ???????
?????????? ?? ??????????????? ????? [7, ?. 11]. ?????????? ????????????? ??????????
????????, ?????? ??? ???????? ???????????? ??????, ??????????? ??? ???????? ?????????,
??????? ????????? ????, ???????? ?????????? ?? ??????????? 736 ???????? ????? (175
?????). ???? ??????????: ?? ?????? ??????????? ???????? ?????????? 320 ?????, ?????? –
395, ????? – 613, ?????? – 387, ??? – 187, ??????? – 132, ????? – 504, ???????? – 900.
?????? ????????? ?? ???????????? ????? ????????????? ??????????????? ???? ??? ?????,
???????????, ??????????????????????????, ??????????????????????????. ??????????????,
???????????????????????????????????????????????????? 3 – 5 % ???????????????????????
?????????, ??? ????????????? ??? ???????????? ??? ??????? ?????????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????????.
??????? ??????.? ???????????? ??????????? ?????????????? ?????????
???????????? ????????????????? ????????, ?????? ????? ????? ?????????????
??????????????) ???????????? ???????. ??????? ?????????????? ??????????? ???????
??????????? ?????????; ?????????? ?????????????? ???????, ?????? ??????? ?????????, ??
?????? ?????? ????????? ??? ????? ??????????; ????????? ?????????, ??? ????????????????
????????????????????????? [4]) ????????????????????????????????????????????????
??????????, ?????????????????????????????????????????????. ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? «??????????????????????????????
???????????????????. ??????????????????????????????????????????????????????? –
??????????? ??? ????? ??? ?????? ??????????? ???????, ???????, ???????, ???????????, ????
????. ?????????? ????????????, ????? ????????? ??? ??????????? ????????? ?????????
?????» [10, ?. 159]. ??????????, ????????????????????????, ???????????????????????????
???????? ???????????? ??? ????????? ??? ??????????, ?? ???????????? ????????? ??????????
????, ?????????? ??????????? ????????????? ?? ?????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????: ????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????? (?????????? ??????????? ?????????? ??????????) ??????????
?????????????? ???????????????????????????????????? (???, ??????????, ??????????).
????? ????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????, ???, ?? ????? ?????,
????????????????????????????????????????????????????.
??????? ??????.? ?????????? ??????? ???????? ????????????? ????????? ????
???????????????? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ??????, ???? ???? ?? ??? ????
????????. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? (??????? ?????????????? ???????? ???????????? ??????)
?????????? ????????????? ??? «???????????? ????????????? ?????????, ????
???????????? ???????? ??????? ????????????? ???????????? ?? ????????? ?????? ?? ????????
????????????? ????????? ????????? ?? ??????????? ???????» [5, ?. 417]. ?????????????
????????? ??? ?????????? ??????????? ?????????????? ??????? ??? ???????? ???????????
???????????? ??? ?????? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ?????????? ?????????
???????? ?? ?????????????????. ????? ????????????? ????? (???????????? ????
?????????????? ????????? ????????) ?? ?????????? ??? ????????????? ??????????
?????????????? ?????????? ???????? ???????? ???? ???????? ?????????? ??????????.
?????????, ?????????????? ?????????? ??????? ??? ??????????? ???????? ?? ??????? ??
???????????? ??????????????? ????????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ?
???????????? ???????? ??????????????????????. ??? ?????????? ??? ??? ?????
??????????????? ?????? ?? ?????? ??????????? ?????????? ??????? ?? ??????????
?????????????? (???), ???? ?? ?? ??????????????????????????????????????????????????.
???????? ????????, ??? ????? ????????????????, ??? ??????????? ?????????????????? ??
???????????? ?????????, ???????? ????????????????? ??????? ?????????????? ?????????, ?
??????? ?? ?????????? ??????????????? ??????????. ?? ??????? ??? ??? ?? 60,5 % ???????
???????????????????????????????????????????????????????????, ?????????????? 54,4 %
???? ??????? ?????? ????????? [7, ?. 14], ???????? ??? ?????????????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????.
????????. ??????????? ??? ??????????????? ?????? ????????????? ????? ???????
????????:
1. ?????????????????????????????????????:
? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? (???????) ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????;
? ????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ???????-
???????????????? ?????????? ???? ??????????? ???????????? ???????? ?????????
??????????? ??????????? (???????) ?? ?????????? ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????;
? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? (???????) ????????? ???
??????????????????? ??????????, ?? ?????? ?????? ????? ??????????? ??? ?? ?????????? ??
????????????????????, ???????????????, ?????????????????????????????????;
? ????????? ?????????????? ??????????? ????????????? ??????????? ????
?????????? (????????????) ????????????? ??????????????? ?????????????????? ???
???????????? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? (???????) ?? ?????? ??????
?????????????????????.
2. ????????????????????????????????????:
? ????????????????? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? (???????)
????????? ???????????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ????????, ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????;
? ????????????????? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ?????????
??????? ?????????????? ?????????? ????????????? ????????? ??????????? ?? ?????????
?????????? ?????????? ???????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????
??????????, ????????????????????????????????????????????????????????? (???????);
? ?????? ???????? ?????????? ??????????? ???????????? ????? ???????????, ?
???????????, ???????????????????????????????????????????????????????????????, ???
?????? – ??????????????????????????????????;
? ????????? ?????????? ??????????? (???????) ???????? ???????????? ??
????????? ??? ?????????????????, ?????????? ????????????? ?????? ?? ???????????????
??????????????? ????????? ????????? ?????????? ??????????? (???????????, ??????????,
??????????????????????).
?????????, ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, ???? ?????????? ??????????? ??? ????????? ?????????????????? ????????? ?
????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ?????????? ???????????.
?????????????? ????????? ????????? ????????? ????? ?????? ???????????
?????????????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ?? ??? ?????????????? ?
??????????????????.
??????????????????????????
1. ????????????. ?.?????????????????? : ????. ?????. / ?. ?. ??????????,
?. ?. ??????. – ?. : ?????????. ??????, 2009. – 520 ?.
2. ??????????? ?. ?.? ?????????????? ????????? ??? ??????????? ??????????
???????????????????????????????????????????? : ???????. ???. … ????. ????. ???? :
08.01.01 / ????????????. ?. ; ????. ???. ???????. ?. ?. ????????. – ?., 2003. – 20 ?.
3. ??????? ?. ?.? ??????? ????????: ?????????? ?? ???????? / ?. ?. ??????,
?. ?. ??????? ; ???. ??????. ?. ????, ?. ???????. – ?. : ??????, 1998. – 654 ?.
4. ??????? ?. ?.? ??????? ???????? ?? ?????. ???????????? ???? : ????????? /
?. ?. ??????, ?. ?. ????????. – ?. : ?????????????, 2006. – 688 ?.
5. ???????? ?????????????????. ? 2 ?. ?. 2 / ?. ?. ?????????, ?. ?. ????????,
?. ?. ?????????? [?????.] ; ???. ???. ?. ?. ??????????. – ?. : ??????, 2005. – 567 ?.
6. ??????? ?. ?.? ??????? ????? «????????? ??????????» / ?. ?. ?????? //
???????????????? ???????? ?? ??????????? ?????????? / ?????. : ?. ?. ??????,
?. ?. ?????????, ?. ?. ???????? [??? ??.] ; ??? ???. ?. ?. ????????? [??? ??.]. – ?. :
????, 2010. – ?. 106 – 107.
7. ?????????? ????????? ??????????????? ?? ??????? ?????????????? ???????????
????????????????? : ??????. ???. / ?. ?. ????????, ?. ?. ??????, ?. ?. ????? [?????.] ;
???????. ?. ?. ??????. – ?.: ????, 2010. – 72 ?.
8. ???????. ?.?????????????????????? «?» ?? ???????? ????????????????????
???????? / ?? . ????? // ?????????? ???????? ????????? ????????????? ???????? :
?????????? ?????????????? ???????????????????? ???????????, ?. ?????, 22 ???.
2011 ?. ? 2 ?. ? 2 / ??????. : ?. ?. ??????? (???. ???.) ; ???????. ???. ????. – ?????,
2011. – ?. 69 – 75.
9. ???????? ??????????? ?????????? / ?. ?. ?????????, ?. ?. ??????,
?. ?. ??????, ?. ?. ??????) // ??????????????????????????????????????????????? /
?????. : ?. ?. ??????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????? [??? ??.] ; ??? ???.
?. ?. ?????????, ?. ?. ????????????, ?. ?. ???????. – ?. : ????, 2010. – ?. 558.
10. ??????????:?????????? / ?. ?. ???????, ?. ?. ??????, ?. ?. ??????? [?????.] ;
??????. ?. ?. ????????. – ?. : ?????????????, 2003. – 336 ?.
11. Okun A. M. Prices and Quantities: A macroeconomic analysis / Arthur Melvin
Okun. – Washington : Brookings Institution Press, 1981. – 367 ?.
